






























































①学術雑誌論文の増加 ②学位論文の登録 ③特色あるコンテンツの登録 ④全般的にコンテンツ数の増加 ⑤ＯＰＡＣとの連動他
法政大学学術機関リポジトリの取組み
学術雑誌論文
20.0%
研究調査
報告書
8%
紀要
30.0%
貴重書
30.0%
学位論文
10.0%
その他
2.0%
2007年度中の登録状況
○メタデータの作成
平成19年度中 約1,000件作成
○コンテンツの登録
平成19年度中 約1,100件登録（紀要が中心） ※学位論文と学術情報データベース登録論文は未登録
